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El presente ensayo encara el nuevo escenario que afronta el sector de la construcción de vivienda 
VIS de cara a las afectaciones económicas y normativas producidas por la pandemia mundial a 
causa del coronavirus COVID 19. Inicia con una descripción de la relevancia del sector, y 
posteriormente aborda las afectaciones económicas en relación con los costos y las ventas de la 
vivienda VIS, así como los nuevos retos que se deben asumir, desde el punto de vista del 
constructor y el Gobierno Nacional, con el objeto de salvaguardar el derecho a la vivienda digna 
de los colombianos, así como los empleos y beneficios que genera el sector al PIB del país.  
 
Palabras clave: COVID 19, construcción, vivienda VIS. 
  
Introducción 
En tiempos del COVID 19 las empresas constructoras de vivienda de interés social se enfrentan a 
choques económicos que generan nuevos retos: se deben asumir mayores costos para adoptar 
nuevas prácticas bioseguras y la demanda se ha visto golpeada dado el decrecimiento de los 
ingresos de la población. El sector está en medio de una transformación y su impacto en la 
economía del país es relevante ya que emplea un alto número de colombianos. ¿Seguirá siendo 
sostenible la generación de vivienda de interés social?,¿Con que herramientas cuentan las empresas 
internamente para enfrentar estos nuevos retos y hacer sostenible la generación de esta vivienda? 
y ¿Cuáles son los apoyos que requerirán por parte del Gobierno Nacional?  
  
Generación de Vivienda de Interés Social en Colombia en Tiempos del COVID 19 
Para el año 2019, el sector de la construcción en Colombia represento un 6.9% del PIB del país 
(DANE, 2020)  y genera aproximadamente 1.6 millones de empleos directos. De acuerdo con el 
Ministro de Vivienda, en 2019 el sector ocupó a 946.000 personas directamente y se consolidó 
como uno de los mayores generadores de empleo en la economía (Cifuentes, 2020). Según La 
Galería Inmobiliaria, la generación de vivienda de interés social (en adelante vivienda VIS) 
participa en aproximadamente un 38% del sector de la construcción de vivienda a nivel nacional 
(La Galería Inmobiliaria S.A., 2020), razón por la que su relevancia en la industria de la 
construcción es representativa.  
Desde la aparición del virus COVID  19 la economía global se enfrenta a condiciones 
adversas que son resultado de las medidas de aislamiento implementadas para impedir la 
propagación del virus y lograr aplanar la curva de contagio generando un choque económico 
generalizado. En Colombia el anuncio por parte del Gobierno Nacional del Decreto no. 457 de 
Ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes 
 (Presidencia de la Republica, 2020), impactó la perspectiva del 
crecimiento económico para el país, la cual cambió radicalmente debido entre otras cosas por la 
imposibilidad de continuar con normalidad las actividades económicas, ya que, cita el mismo 
decreto Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita totalmente 
 (Presidencia de la Republica, 
2020) las actividades garantes de la vida, la salud en la conexidad 
con la vida y la supervivencia. La siguiente tabla muestra las proyecciones de crecimiento 
económico proyectadas por Fedesarrollo. 
 
Ilustración 1:Proyección crecimiento económico sectores productivos 
Sector Económico Escenario Optimista Escenario Estable Escenario Pesimista 
Comercio y transporte  -10,3 -16,1 -25,8 
Adm. Publica y Defensa 5,8 5,9 7,2 
Manufactura -1,9 -3 -6,4 
Act. Inmobiliarias -8,3 -12,1 -14,6 
Act. Prof. científicas y técnicas  0,4 0,3 0,2 
Construcción -5 -10,2 -11 
Agropecuario 3 2,4 2,3 
Minería -6,6 -10,8 -12,5 
Actividades Financieras -1,9 -2,8 -3,7 
Electricidad, gas y agua -0,4 -1 -2,6 
Información y comunicaciones 3,1 3,1 3 
Act. Artísticas y entretenimiento -14,4 -20,6 -33,4 
Producto Interno Bruto  -2,7 -5 -7,9 
Nota: (Fedesarrollo, 2020)  
Siendo los sectores de Actividades Inmobiliarias  y de la Construcción , parte de los 
sectores no exceptuados en el anterior decreto, las obras civiles debieron suspenderse y la 
comercialización de los proyectos inmobiliarios debió volcarse a medios virtuales repentinamente. 
De la misma manera, actividades asociadas a la gerencia de proyectos de construcción se vieron 
suspendidas tales como los procesos de licenciamiento y las gestiones relacionadas con entidades 
públicas. De esta manera, las ventas de las unidades inmobiliarias sufrieron un desplome a causa 
de la incertidumbre que generó la pandemia y sus afectaciones económicas colaterales. La siguiente 
gráfica presenta como, a 30 de abril del año 2020 cayeron los principales mercados de vivienda 
VIS en Colombia: 
Ilustración 2: Grafico Ventas VIS - Prom. enero y febrero de 2020 
 vs abril de 2020 
 
Nota: Elaboración propia con base en el Informe "Comportamiento de Vivienda Nueva a Nivel Nacional abril 2020" 
Informe de la Sociedad Galería Inmobiliaria S.A.S.(La Galería Inmobiliaria S.A., 2020) 
 
En respuesta a lo anterior y con el fin de procurar la continuidad de su operación, el sector 
debió adaptarse rápidamente a las reglamentaciones establecidas por el Gobierno Nacional con el 
fin de adecuarse a la nueva situación. Para los desarrolladores de vivienda VIS, este nuevo 
escenario representa puntualmente dos grandes retos: 1) la viabilidad económica para la 
construcción debido los mayores costos asociados a la bioseguridad y otros incrementos, y 2) la 
sostenibilidad de las ventas de la vivienda ante un nuevo escenario de incertidumbre para la 
economía nacional a largo plazo.  
Viabilidad económica para la construcción de vivienda VIS en tiempos del COVID 19  
La resolución 682 del 24 de abril de 2020, en su anexo técnico establece que se deberán integrar al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo las medidas de bioseguridad indicadas en 
la resolución 666 de 2020, en donde se establece que, con el propósito de evitar la propagación del 
virus, los desarrolladores deberán aportar a los trabajadores los elementos de protección personal 
de bioseguridad, garantizar la desinfección de todas las áreas de las obras civiles varias veces al 
día, preservar el distanciamiento social entre ellos y ofrecer capacitaciones periódicas. Lo anterior 
genera un incremento en los costos directos, los cuales, de acuerdo con el Ingeniero Mauricio 
Agudelo Martínez, Gerente de la constructora Integra Gerencia y Construcción y miembro activo 
de Camacol1, representan entre un 1% y un 1.5% del precio de la venta de los apartamentos VIS.  
Los anteriores incrementos en los costos, sumados al incremento del precio del dólar 
causado principalmente por un segundo choque económico, ocurrido a inicios del año 2020, 
asociado a la guerra de precios del petróleo iniciada por Arabia Saudita y Rusia, generaron que los 
1 
sociedades relacionadas con la cadena de valor de la construcción, incidiendo en las decisiones que conciernen al 
desarrollo y crecimiento del sector.  
costos directos de los proyectos de construcción también se vieran incrementados. La siguiente 
grafica muestra a manera de ejemplo, los incrementos en los costos de un proyecto de vivienda 
VIS, desarrollado por la empresa Integra Gerencia y Construcción S.A.S. el cual se encuentra en 
fase de planeación:  
Tabla 1:P&G Proyecto Palma Real Cartagena - Proyecto Inmobiliario VIS de Integra 
Gerencia y Construcción 
P&G PALMA REAL CARTAGENA  Cifras en Millones       
  ene-20 abr-20 
VENTAS PROYECTADAS    29.912  100% 29.912 100% 
COSTOS       
Lote       2.842  9,50% 2.842 9,50% 
Ampliación Infraestructura de Servicios públicos          316  1,06% 316 1,06% 
Costos Directos  Ajuste Dólar de 3,350 a 3.800 Pesos prom-      18.716  62,57% 18.959 63,38% 
Costos Bioseguridad - COVID 19              -  0,00% 301 1,01% 
Honorarios Gerencia, Comercialización y Ventas       2.393  8,00% 2.393 8,00% 
Estudios y Diseños          771  2,58% 771 2,58% 
Gastos Comercialización, Publicidad y Mercadeo       1.272  4,25% 1.272 4,25% 
Gastos de Impuestos y Derechos       1.094  3,66% 1.094 3,66% 
Gastos Administrativos          296  0,99% 296 0,99% 
Gastos Financieros       1.206  4,03% 1.206 4,03% 
TOTAL, COSTOS     28.905  96,63%   29.450  98,45% 
UTILIDAD     1.007  3,37%       462  1,55% 
Devolución de IVA estimada       1.047  3,50%     1.047  3,50% 
UTILIDAD + DEVOLUCIÓN DE IVA     2.054  6,87%    1.509  5,05% 
Nota: (Integra Gerencia y Construcción S.A.S., 2020) 
Los anteriores incrementos en los costos no implican que el precio de venta de la vivienda 
pueda ser incrementado, ya que, a diferencia del resto de operaciones inmobiliarias, la vivienda 
VIS está definida por su valor2 y está dirigida a satisfacer la demanda de los hogares con menores 
ingresos.  Por esta razón, la utilidad para el constructor se reduce, desincentivándolo a desarrollar 
este tipo de proyectos.  
2 
 (Congreso de Colombia , 1997) y la Ley 
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no exceda ciento treinta y 
cinco salar  (Congreso de Colombia, 2016)
Comportamiento de las ventas de vivienda VIS en tiempos del COVID 19 
Las ventas de la vivienda VIS están directamente relacionadas con la dinámica del mercado laboral. 
En la coyuntura actual, es probable que las ventas continúen estando muy por debajo de los 
promedios de ventas anteriores al COVID 19, debido a que los colombianos han visto afectado sus 
ingresos, y de acuerdo con Fedesarrollo, el desempleo en el año 2020 en Colombia puede crecer 
hasta un 19.5%, siendo más afectada la población vulnerable que son quienes adquieren este 
producto3.  
De igual forma, la incertidumbre acerca de la recuperación económica del país afecta la 
confianza del consumidor de vivienda VIS, el cual, por esta coyuntura, factiblemente pospondrá 
indefinidamente el consumo de bienes durables como lo es la vivienda4. Por último, es previsible 
que se presente un gran número de desistimientos de los inmuebles ya vendidos debido al no 
otorgamiento de préstamos por parte de las entidades financieras, a causa a la perdida de los 
empleos por parte de los adquirientes; lo que redundará en que muchos de los proyectos que hoy 
se encuentran vendidos y en construcción se queden con el inventario de inmuebles desistidos.  
Esta desaceleración en los procesos de venta tendrá como consecuencia que, por una parte, 
se incrementen los costos de comercialización debido a su mayor duración, y, por otra parte, 
muchos proyectos se hagan inviables financieramente debido a que estos proyectos tienden a tener 
un gran número de unidades, lo que hará que la consecución de los puntos de equilibrio los 
proyectos sean lejanos en el tiempo, por lo que el costo financiero de los mismos se incrementará 
hasta hacerlos inviables.  
3 De acuerdo con Fedesarrollo, el 43% de los empleados en Colombia pertenecen a los sectores más vulnerables. 
(Fedesarrollo, 2020)
4 Los créditos para adquisición de vivienda actualmente tienen una duración entre 5 y 20 años.
¿Cómo enfrentar el choque económico? 
La búsqueda de conocimientos sobre cómo enfrentar los perjuicios económicos causados por el 
COVID 19 es una tarea mundial. Es lamentable que la mayoría de los sectores económicos del país 
estén enfrentando un desplome de tal magnitud, y así como se ven las cosas para el sector 
constructor, particularmente el dedicado a la generación de vivienda VIS, es posible que 
sobrevenga la quiebra para muchos proyectos y empresas, razón por la cual se deben tomar 
acciones rápidas y sólidas para la sostenibilidad del sector, lo anterior implica cuestionarse ¿Con 
que herramientas cuentan las empresas internamente para enfrentar estos nuevos retos y hacer 
sostenible la generación de vivienda? y ¿Cuáles son los apoyos que requerirán por parte del 
Gobierno Nacional? 
Con el objeto de ajustar costos, los constructores de vivienda VIS en conjunto con sus 
equipos deben plantearse un proceso de reorganización, en el que se logren hacer eficientes los 
costos de nómina, planta y equipos. En la fase de planeación de los proyectos, es importante 
entender que el número de unidades de vivienda en cada proyecto deberá ser menor, con el objeto 
de ajustarse a los menores ritmos de ventas, de modo que se puedan lograr puntos de equilibrio 
tempranos que permitan que los costos financieros de los proyectos se mantengan bajos. También 
se deberán estudiar los mercados locales para generar viviendas cuyo precio de venta pueda ser 
menor, sacrificando características del producto final que no sean indispensables.  
Los procesos de comercialización deben evaluar la necesidad de construir salas de venta, 
ya que son un costo que, debido a la presente coyuntura, se ha evidenciado que es innecesario y se 
puede reemplazar por la implementación de herramientas digitales generando varios canales de 
venta, a través de los cuales el equipo comercial puede acompañar, medir, retener y fidelizar a los 
clientes, además de generar nueva demanda de productos inmobiliarios. 
En relación con las obras civiles, la gerencia de proyectos ha generado metodologías 
enfocadas hacia la eficiencia de los tiempos y costos, que vienen siendo implementadas en otro 
tipo de industrias, pero que se pueden replicar en la industria de la construcción dependiendo de 
los sistemas constructivos que se utilicen. Metodologías tales 5
permiten que, mediante la contratación de gente altamente capacitada, se puedan acortar procesos 
técnicos y se eviten tiempos muertos, lo que reduciría los costos de las obras debido a la menor 
duración de estas. De igual manera, es importante realizar una gestión del conocimiento sobre la 
implementación de los protocolos de bioseguridad, logrando minimizar los costos que hoy se deben 
asumir para el alcance de este objetivo.  
Sin embargo, el acompañamiento por parte del Gobierno Nacional en la protección de este 
sector, no solo es fundamental para el sostenimiento de los miles de puestos de trabajo que genera, 
sino que es además su obligación, ya que la Constitución Política de Colombia, establece en el 
Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de 
 (ANC Colombia, 1991) (resaltado no incluido en texto original) 
En el sector constructor existe unanimidad en cuanto a que las políticas se deben enfocar 
en dos aspectos: 1) estrategias centradas en la oferta para reducción de costos y precio y 2) 
5 
estaban surgiendo como alternativa a las metodologías formales: CMM-SW, (precursor de CMMI) PMI, SPICE 
(proyecto inicial de ISO 15504). Se caracterizan principalmente por valorar más a los individuos y a su interacción 
más que a los procesos y herramientas, mas a la colaboración con el cliente que la negociación contractual, entre otras.  
(Palacio, 2014).  
incentivos para la demanda (Martinez, 2020). Actualmente, el Gobierno Nacional a través del 
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social6 cuenta con políticas e incentivos enfocados en 
ambos aspectos, los cuales han dinamizado el mercado y garantizado que se cumpla con el derecho 
a la vivienda digna de los colombianos. Sin embargo, en este momento histórico, los incentivos 
actuales no son suficientes; se requiere la ampliación de las políticas e incentivos existentes y/o 
que se generen nuevos que pertenezcan vigentes durante el periodo de recuperación económica del 
país, para así lograr la dinamización del sector.  
De las estrategias y beneficios centrados en la oferta para la reducción de costos y precios 
de la vivienda VIS que actualmente están vigentes, es pertinente ampliar el consagrado en el 
artículo 850 de Estatuto Tributario (en adelante ET) que permite la Devolución o Compensación 
del Impuesto al Valor Agregado" (en adelante IVA). Actualmente este beneficio únicamente 
ampara la devolución del IVA para la adquisición de materiales en obra, y no cubre el IVA que se 
paga en actividades preoperativas tales como los estudios y diseños, los cuales ascienden a 
aproximadamente el 0.4% de las ventas del proyecto (Martinez, 2020). El incentivo podría 
ampliarse para cubrir el IVA de todas las fases del proyecto. 
Otro beneficio utilizado por el Gobierno Nacional anteriormente y que podría reutilizarse, 
es el contemplado en el 
de 2012, y es la y de servicios domiciliarios 
 (Congreso de Colombia , 2012), ya que la ampliación de redes por parte 
del estado reduciría el costo para el desarrollador y el precio para el comprador.  
6 El Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social SNVIS, es creado por la Ley 3 de 1991 con el fin de crear  un 
régimen eficiente que permita la financiación, construcción, mejoramiento, reubicación y habilitación de viviendas de 
interés social, que comprenden en el marco de la Ley las Viviendas de Interés Social.
Otros recursos que han sido utilizados en el contexto latinoamericano como incentivo por 
parte de los gobiernos a los constructores, son el de la adquisición por parte del estado de los 
predios para el desarrollo de proyectos de vivienda VIS, la generación de un subsidio para la 
adquisición de estos, o la financiación directa de los mismos a tasas preferenciales (BID , 2017). 
Este beneficio se reflejaría como un menor costo en el precio de venta de las unidades inmobiliarias.   
Siempre es relevante resaltar la importancia que tiene la generación y mantenimiento de bajas tasas 
de interés para la financiación de los créditos constructor, así como la importancia de fortalecer los 
programas de capacitación y tecnificación de la mano de obra, a través del SENA u otras 
instituciones educativas del estado.  
Por último, pero no menos importante, el mantenimiento de los incentivos existentes, 
particularmente los consagrados en el numeral 6 del artículo 235-2 del ET, tales como 
exenta en la utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de interés 
 la . 
Con el fin de incentivar la demanda de viviendas VIS, la política principal por parte del 
Gobierno Nacional en respuesta a la crisis generada por el COVID 19, debe ser la protección de 
los empleos existentes y así mismo la generación de nuevos puestos de trabajo. Si bien, las políticas 
actuales de subsidio y financiación vienen dando resultado como incentivos a la adquisición de 
vivienda VIS, son ineficaces para las personas que han perdido sus empleos e ingresos, ya que, 
como ya se había mencionado, las ventas de vivienda VIS están directamente relacionadas con la 
dinámica del mercado laboral, por lo que nada incentiva mas la demanda de vivienda VIS como el 
empleo.  
De los incentivos a la demanda vigentes, es importante dar continuidad a la política de 
subsidios, tanto los administrados directamente por el Gobierno Nacional a través de entidades 
financieras, como los administrados por las cajas de compensación a nivel nacional. Respecto de 
la financiación de la vivienda, es fundamental que las tasas de interés sean inferiores a las actuales, 
y que se flexibilicen los requisitos para acceder a los créditos, ya que estos actualmente están 
cargados de exigencias que normalmente son difíciles de alcanzar para las familias informales o de 
menores ingresos y frente a esta coyuntura, si las personas no tienen la posibilidad de acceder a 
estos créditos, no podrán adquirir su vivienda. 
Aunque se evidencia que son muchos los aspectos que se pueden y se deben abordar para 
afrontar esta crisis causada por la pandemia, tanto por parte de los constructores como por parte 
del Gobierno Nacional, el más relevante y sin el cual, probablemente los otros aspectos no tengan 
el mismo impacto, es la protección del empleo y la generación de nuevos puestos de trabajo. Se 
debe prestar mucha atención a este aspecto, ya que, si bien es el que puede incentivar y fortalecer 
la demanda de vivienda VIS, la ausencia de una política de protección al empleo puede hacer 
insostenibles muchos de los puestos de trabajo que genera el sector, y hacer insostenible el sector 
constructor de vivienda VIS.  
Una nueva oportunidad 
En conclusión, la actual crisis sanitaria y económica no tiene comparación con otras vivenciadas 
en la historia reciente. En Colombia el sector constructor de vivienda VIS no es ajeno, y siendo un 
sector que contribuye con la generación de empleo directo e indirecto, y su aporte en el PIB del 
país es representativo, hoy se encuentra en crisis y es perentorio aunar esfuerzos para encontrar 
caminos que permitan superar los retos que la pandemia a generado.  
Por ser la vivienda digna un derecho fundamental de los colombianos se destaca que hoy 
está protegida por parte del Gobierno, mediante políticas e incentivos que favorecen la oferta y la 
demanda. De igual manera los constructores se han encargado de responder a esta necesidad 
manteniendo precios accesibles para la población vulnerable. A pesar de lo anterior, los esfuerzos 
logrados hasta hoy no son suficientes de cara a la presente crisis, y se requiere que el Gobierno 
Nacional proteja el empleo de la población más vulnerable, así como que se generen mayores 
incentivos gubernamentales. También por parte de los constructores, se requiere la generación de 
estrategias en relación con la eficiencia de los costos y la comercialización, para procurar la 
sostenibilidad de los proyectos de vivienda VIS. 
Es importante reconocer que la propagación del virus COVID 19 ha presentado retos para 
todos los sectores económicos, que hacen que como sociedad nos encontremos en la búsqueda de 
nuevas respuestas en muchos campos del saber, y una vez se haya superado la presente coyuntura, 
queden lecciones aprendidas y avances técnicos generados en todas las disciplinas, en todos los 
países del mundo. Hoy se puede afirmar que el sector constructor de vivienda VIS en Colombia 
tiene mucho que aprender para hacerse sostenible en medio de esta crisis, para que pueda continuar 
llegando a toda la población vulnerable del país. No obstante, a hoy la sostenibilidad del sector 
constructor de vivienda VIS está en riesgo, y así como algunos sectores ya han ido visualizando 
los caminos para sobreponerse a esta coyuntura, el sector constructor de vivienda VIS también 
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Anexo 1: Autorización de cesión para publicación de obras en el Repositorio 
Institucional de la Universidad Católica de Colombia. 
 
Mediante la suscripción de la presente, autorizamos de manera expresa a la Universidad Católica 
de Colombia, para publicar la obra: trabajos de grado, tesis de grado, artículo, video, conferencia, 
libro, imagen, fotografía, audio, presentación, objetos de aprendizaje y otros, que a la fecha entrego 
en formato digital, y doy plena autorización a la Universidad Católica de Colombia, de forma 
indefinida, para que en los términos establecidos en la ley 23 de 1982, ley 44 de 1993, ley 1450 de 
2011, Ley 1915 de 2018, y demás normas concordantes y pertinentes, haga uso y comunique al 
público en el Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Colombia, ubicado en el sitio 
Web http://repository.ucatolica.edu.co:8080/jspui/ para fines educativos y no lucrativos.  
Esta autorización incorpora la totalidad de derechos de uso sobre la obra en formato digital, 
electrónico, virtual y para usos en redes, Internet, extranet, y cualquier formato o medio conocido 
o por conocer. 
Mediante la suscripción de la presente cesión se manifiesta que la presente obra objeto de cesión 
es original y fue elaborada sin vulnerar los derechos de autor de terceros. En consecuencia, la obra 
objeto de cesión (trabajos de grado, tesis de grado, artículo, video, conferencia, libro, imagen, 
fotografía, audio, presentación, objetos de aprendizaje y otros) es de su exclusiva autoría y al 
suscribir el presente documento declara contar con la titularidad sobre éste. En caso de reclamación 
judicial o extrajudicial por parte de terceros referente a los derechos de autor sobre la obra objeto 
de cesión (trabajos de grado, tesis de grado, artículo, video, conferencia, libro, imagen, fotografía, 
audio, presentación, objetos de aprendizaje y otros) se asumirá la responsabilidad total en caso de 
uso no autorizado de la obra objeto de cesión y saldrá en defensa de la Universidad respecto de los 
derechos objeto de cesión. Para todos los efectos, la Universidad Católica de Colombia actúa como 
un tercero de buena fe. Toda persona que consulte tanto el Repositorio Institucional de la 
Universidad Católica de Colombia, como el Catálogo en línea u otro medio electrónico, podrá 
hacer uso de apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta 
autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra en 
otros medios. Por este motivo seleccionamos la siguiente licencia de Creative Commons para la 
visibilidad y uso de esta obra: 
Atribución 2.5 Colombia (CC BY 2.5)= Usted es libre de: 
Compartir  copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra.  
Hacer obras derivadas 
Hacer uso comercial de esta obra 
 
Bajo las siguientes condiciones:  
Atribución  Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor 
o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene apoyo o que apoyan el uso 
que hace de su obra).  
Fuente:  https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
